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(ODFHUFDPLHQWRDQXHYDVIXHQWHVKLVWRULRJUi¿FDVTXHQRVHQWUHJXHQGLIH-
rentes perspectivas para abordar el estudio de la prensa, posee actualmen-
WHXQDWUDQVFHQGHQFLDVLJQL¿FDWLYD(VUHOHYDQWHFRPSDUDUODVVLPLOLWXGHV
\ORVFRQWUDVWHVFRQRWUDVKLVWRULRJUDItDVTXHSRVHHQXQPDUFDGRSDUDOH-
lismo en sus procesos y dimensiones, como es el caso del binomio México-
)UDQFLD(QHVWHFRQWH[WRGHLQWHUFDPELRVGHODUJDGXUDFLyQVHHQPDUFDOD
publicación de este libro.
Es un hecho perceptible que para el México del siglo XIX)UDQFLDUHSUH-
VHQWyHOLGHDOGHVRFLHGDGPRGHUQD\GHSURJUHVR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQ-
te señalar que los diversos intercambios que se produjeron tuvieron una sig-
QL¿FDQFLDFRQPDWLFHVFRQWUDVWDQWHVHQORVGLYHUVRViPELWRVGHODVRFLHGDG
7DQWRHQ)UDQFLDFRPRHQ0p[LFRODH[SDQVLyQ\SUROLIHUDFLyQGHODSUHQVD
IXHURQIHQyPHQRVIXHUWHPHQWHPDUFDGRVSRUVXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRVVDO-
YHGDGHV\GLIHUHQFLDVHPSHURKDEUtDTXHSUHJXQWDUVH¢TXpWDQSURIXQGD-
PHQWHWUDVWRFyODLQÀXHQFLDGHODSUHQVDIUDQFHVDDOSHULRGLVPRPH[LFDQR"
(QDPERVSDtVHVHOSHULyGLFRIXHXQIHQyPHQRVRFLDO\OLWHUDULRPX\LPSRU-
tante, que en distintos momentos estuvo marcado por los procesos de conso-
lidación gubernamentales de las dos naciones. Esto tanto obstaculizó como 
SHUPLWLyXQDPD\RUOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQODSUHQVD$OPLVPRWLHPSROD
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 200-206
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OLWHUDWXUDHQ0p[LFRHQFRQWUyVXIRURGHGLVFXVLyQSUHFLVDPHQWHHQHOSHULy-
GLFRHOFXDODGRSWyWDPELpQODHVWUXFWXUDGHOIROOHWtQRULJLQDGDHQ)UDQFLD
En este sentido, el libro La invención de la cultura mediática. Prensa, 
literatura y sociedad en Francia en el siglo XIXVLJQL¿FDXQYDOLRVRDFHU-
FDPLHQWRDODVLQYHVWLJDFLRQHVKLVWRULRJUi¿FDVUHDOL]DGDVHQ)UDQFLD$
través de los vínculos establecidos por el Instituto de Investigaciones Doc-
WRU-RVp0DUtD/XLV0RUDFRQHVFULWRUHVJDORVVHKDQSRGLGRFRQRFHURWURV
medios de exploración en torno a la historia del periódico y las diversas 
implicaciones sociales y culturales que se gestaron en esa sociedad europea. 
(QODPLVPDPHGLGDTXHODSUHQVDVHIXHDSURSLDQGRGHODYLGDGHORVSD-
ULVLQRVHQQXHVWURVWLHPSRVVHKDFUHDGRWRGDXQDOtQHDKLVWRULRJUi¿FD
sobre historia de la edición, de los impresos y del libro.
La invención… QRVSHUPLWHHODFHUFDPLHQWRDIXHQWHVDXWRUHV\OtQHDV
GHLQYHVWLJDFLyQTXHGLItFLOPHQWHVHFRQRFHQHQHOPXQGRKLVSDQRSDUODQ-
WHODVFXDOHVHQULTXHFHQHODFHUYRHLQWHUFDPELRHQWUH0p[LFR\)UDQFLD
3RURWUDSDUWHWDPELpQKDFRQWULEXLGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHDODGLIXVLyQGH
LGHDVGH0DULHÊYH7KpUHQW\XQDGHODVLQYHVWLJDGRUDVPiVUHFRQRFLGDV
de la Université Paul Valéry, Montpellier 3.
/DSUHVHQWHREUDHVHOUHVXOWDGRGHOFLFORGHFRQIHUHQFLDVLPSDUWLGDV
HQHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLWJDFLRQHV'RFWRU-RVp0DUtD/XLV0RUDSRUOD
investigadora gala en octubre de 2011, titulado “La civilización del perió-
GLFR3UHQVDOLWHUDWXUD\VRFLHGDGHQ)UDQFLDHQHOVLJORXIX”. Desde el 
HQIRTXHGHODKLVWRULDFXOWXUDOODDXWRUDDQDOL]DIXHQWHVKHPHURJUi¿FDV
PX\DEXQGDQWHVGHORVSULQFLSDOHVGLDULRVIUDQFHVHVHQHOWUDQVFXUVRGHXQ
siglo, como Journal de Paris, La Presse, L’ Époque, Le Petit Journal, Le 
Matin y Le TempsHQWUHRWURV7KpUHQW\QRVSUHVHQWDXQDQiOLVLVRULJLQDO
VREUHODKLVWRULDGHODSUHQVDHQ)UDQFLDHOFXDOGLYLGHHQWUHVHMHVSULQFL-
SDOHVTXHH[SOLFDQORVGLIHUHQWHVPRPHQWRV\DFRQWHFLPLHQWRVTXHJHQH-
UDURQODFXOWXUDPHGLiWLFDKDVWDODWUDQVIRUPDFLyQGHODSUHQVDPRGHUQD
y las implicaciones socioculturales que se produjeron en torno a ella.
$OHMDGDGHXQDYLVLyQWUDGLFLRQDO7KpUHQW\LQFOX\H\UHLYLQGLFDHQVX
GLVFXUVRODSDUWLFLSDFLyQ\DSRUWHVIHPHQLQRVHQODSUHQVDDVLPLVPRFRQ-
VLGHUDHOHVSDFLRGHOSHULyGLFRXQWRGRLQWHJUDGR\QRXQHVSDFLRIUDJPHQ-
tado. En lugar de dividir, el diario representa para la autora el primer 
HVSDFLRGHPRFUiWLFRGHODFXOWXUDPHGLiWLFD$VXYH]HVWRGHVHPERFDHQ
un cambio en la percepción del tiempo y sus ritmos.
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³(OIROOHWtQHQORVSHULyGLFRVGHOVLJORXIX¢KHFKROLWHUDULRRIHQyPHQR
VRFLDO"´FRQIRUPDHOSULPHUHMHGHHVWDREUD\HOSULQFLSLRGHXQRGHORV
FRPSRQHQWHVPiVHQWUDxDEOHVHQODFRQ¿JXUDFLyQItVLFDGHOSHULyGLFR(O
suplemento, ubicado en la parte de abajo, dividido por una línea negra, 
WLHQHVXRULJHQHQ)UDQFLDHQ\VXUJLyFRPRXQHVSDFLRTXHGHEtDVHU
llenado libre de impuestos en el Journal des Débats. Esta condición de 
extraHQVXQDFLPLHQWRSDUD7KpUHQW\UHSUHVHQWDXQHOHPHQWRVLJQL¿FD-
WLYRTXHVHDVRFLDDXQHVSDFLROLEUHIXHUDGHORVSURWRFRORVHVWDEOHFLGRVGH
la prensa tradicional y su retórica política. Esta parte puede desempeñar 
HQWRQFHVXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQODHVWUXFWXUDGHOSHULyGLFRTXHOHFRQ-
¿HUHFLHUWRVDWULEXWRV\FDUDFWHUtVWLFDVTXHDVXYH]SHUPLWLHURQODH[SUH-
VLyQGHGLVFXUVRVPX\YDULDGRV\ODPDQLIHVWDFLyQSOXUDOGHODVLGHDV$VR-
ciado a su origen, la autora otorga a este espacio una connotación mística 
\IDQWDVPDOTXHSHUPLWLyHOWUiQVLWR\ODH[SHULPHQWDFLyQGHDOJXQDVLQ-
venciones literarias muy diversas, que lo dotaron de discursos integradores 
GHVHFWRUHVVRFLDOHVDQWHVQRSUHVHQWHV(QPXFKDVRFDVLRQHVHOIROOHWtQIXH
señalado como subversivo, tendencioso o como trasgresor sexual y social.
/RTXHSXGLHVHSDUHFHUXQOtPLWHXQDGLYLVLyQRXQiUHDVHJUHJDGD
SDUD7KpUHQW\UHSUHVHQWDXQHVSDFLRDELHUWRJHQHUDGRUGHQXHYDVSRVLEL-
OLGDGHV\GHGLiORJRVLQWHUGLVFXUVLYRVTXHVHGHVSOD]DURQGHXQDVHFFLyQD
RWUDIXVLRQiQGRVHODSDUWHGHDUULEDFRQODGHDEDMR\YLFHYHUVDHQPRYL-
PLHQWRVVXPDPHQWHVXWLOHVSHURVLJQL¿FDWLYRV3DUDHVWRVHHPSOHDURQ
UHFXUVRVJHQpULFRVOLWHUDULRVTXHRVFLODURQHQWUHODQDUUDFLyQ\¿FFLRQL]D-
FLyQGHODQRYHODFRQODFUyQLFDHOUHSRUWDMH\PiVWDUGHODHQWUHYLVWD/D
SREODFLyQVHVXPHUJLyVHJ~Q7KpUHQW\HQXQLPDJLQDULRHVHQFLDOPHQWH
¿FFLRQL]DQWHFRQVHFXHQFLDGHXQDFXOWXUDQRYHOHVFDGRPLQDQWHHQHOVLJOR
XIX$OUHVSHFWRODDXWRUDUHWRPDODWHRUtDTXHIRUPXOy0DUF$QJHQRW1
desarrollada en su libro 1889. Un état du discours social. Este autor ana-
liza el campo literario desde una perspectiva sociodiscursiva, inmersa en 
una gran diversidad de lenguajes comprendidos en un solo discurso social, 
el cual hace circular los principales paradigmas de una posición hegemó-
 1 Investigador canadiense de origen belga reconocido como teórico del discurso social, su 
obra ha sido poco traducida al español. Sin embargo, una aproximación a su trabajo, Inter-
discursividades de hegemonías y disidencias, se encuentra publicada por la Universidad 
Nacional de Córdoba.
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QLFD$VtHVWHLQYHVWLJDGRUSODQWHDTXHODQDUUDWLYDUHDOLVWDIXHODTXHLP-
peró como medio discursivo en el siglo XIX(QFRQWUDSDUWH7KpUHQW\HQ-
IDWL]DHO FDUiFWHUQRYHOHVFRTXHEXVFDDFFHGHUD OD VXEMHWLYLGDGGHXQ
SHUVRQDMHPHGLDQWHHOHPSOHRGHXQGLVFXUVRLQGLUHFWR\OLEUHIHQyPHQR
no sólo literario sino social, que para la autora sólo puede ser entendido 
JUDFLDVDODDFHSWDFLyQGHODVQRYHODVSRUHQWUHJDV6LQHPEDUJRWDPELpQ
HQIDWL]DTXHHOIROOHWtQUHSUHVHQWDXQHVSDFLRSOXUDOFRPSXHVWRSRUHOHPHQ-
tos como la convivencia, la oposición, la serialidad y la experimentación 
JHQpULFD(QFDVLOODUHOHVSDFLRGHOIROOHWtQDODHQWUHJDGHQRYHODVUHSUHVHQ-
ta para la autora un error de percepción.
En su capítulo central, “Mujeres en el siglo XIX. Para otra historia de la 
SUHQVD´7KpUHQW\KLVWRUL]DODFXHVWLyQGHJpQHURHQODSUHQVDGHOVLJORXIX,
evidenciando la participación y la aportación de las mujeres en el proceso 
GHLQYHQFLyQGHODFXOWXUDPHGLiWLFD3RUVXSXHVWRXQIHQyPHQRVRFLDOGH
WDOHQYHUJDGXUDLQFOX\yDODVPXMHUHVDSHVDUGHTXHODKLVWRULRJUDItDWUD-
dicional “masculina” no las reconozca o las demerite y haga que las muje-
UHVHQHVWDKLVWRULDVLHPSUHSLHUGDQFRPRHQIDWL]DODDXWRUD9HQFLHQGR
REVWiFXORVODSDUWLFLSDFLyQIHPHQLQDHQFRQWUyORVHVSDFLRV\ODVPDQHUDV
para expresarse y crear, por medio del uso del lenguaje oblicuo e irónico y 
OD¿UPDVHXGyQLPD7DOHVHOFDVRGHODFUHDGRUDGHODFUyQLFDHQ
'HOSKLQHGH*LUDUGLQDOLDVHO9L]FRQGHGH/DXQD\
3DUD7KpUHQW\HOHVSDFLRGHOSHULyGLFRGHVHPSHxyXQDIXQFLyQSDUD-
GyMLFDSRUXQDSDUWHVHHQFDUJyGHWUDQVPLWLU\UHIRU]DUORVHVWHUHRWLSRV
preconcebidos, sus valores y su identidad. Esto lo hizo a través de un dis-
FXUVRIXHUWHPHQWHVH[XDGRPHGLDQWHODUHSURGXFFLyQGHORVUROHVPDVFX-
OLQRV\IHPHQLQRVFRPRFRQWUDULRVLQGHSHQGLHQWHGHSHQGLHQWHUDFLRQDO
HPRFLRQDODGHFXDGRSDUDODVDFWLYLGDGHVS~EOLFDVDGHFXDGDSDUDODVDF-
WLYLGDGHVGRPpVWLFDV$OKRPEUHOHFRUUHVSRQGtDODSDUWHFUtWLFD\VHULDGH
la primera plana del periódico, es decir la “planta alta” asociada a los valo-
UHVGHOSURJUHVRODWUDVIRUPDFLyQGHOPXQGR\ODHVIHUDS~EOLFDHQXQ
tiempo lineal. Por otra parte, a las mujeres se les asigna la “planta baja”, 
GRQGHODVFXHVWLRQHVIHPHQLQDVH[SUHVDQXQGLVFXUVRIXHUWHPHQWHHVWLJ-
matizado por cuestiones de género en un acontecer del tiempo monótono, 
HQHOÀXLUGHORRUGLQDULRHOKRJDUODIDPLOLDODDOLPHQWDFLyQGHOKLMRHO
EXHQJXVWR\ODPRGD(VWRVWHPDVOHVHUDQSURSLRVSRUQDWXUDOH]D\IXHURQ
principalmente desarrollados en las crónicas, pues su aparente debilidad 
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ItVLFDODLPSRVLELOLWDSDUDUHDOL]DURWURVJpQHURVSHULRGtVWLFRVFRPRHQXQ
primer momento el reportaje y la entrevista, que requerían actividades 
callejeras en tiempos nocturnos, así como una considerable resistencia 
ItVLFD\PRUDOTXHHOGLVFXUVRRUWRGR[RFRQVLGHUDEDQRGLJQDVGHHOODV6LQ
embargo, el mismo periódico representaba un espacio de libertad donde 
VHPDQLIHVWDEDQODVJHQXLQDVOXFKDVHQFRQWUDGHODVHJUHJDFLyQIHPHQLQD
y la deconstrucción del discurso machista encontró su punto cúspide en la 
FUHDFLyQGHOSULPHUSHULyGLFRIHPHQLQRLa France, en 1897.
$MXLFLRGHODDXWRUDODFUyQLFDLQLFLDOPHQWH\GHVSXpVHOUHSRUWDMHD
¿QDOHVGHOVLJORXIX son dos géneros periodísticos que han sido dominados 
SRUPXMHUHV6LQHPEDUJRVXDFHSWDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRKDVLGRXQFD-
PLQRVLQXRVR/DVRFLHGDGIUDQFHVDGHOVLJORXIXQRUHDOL]yFUtWLFDVIDYRUD-
EOHVDODDSDULFLyQGHSXEOLFDFLRQHVSHULRGtVWLFDVIHPHQLQDVQLDVXSDUWL-
cipación como reporteras, recibiendo opiniones negativas y a pesar de tener 
JUDQFDOLGDGHQVXVR¿FLRVIXHURQFDWDORJDGDVHQWRQRGHVSHFWLYRFRPR
“imitadoras del hombre”.
La incursión de las mujeres en géneros anteriormente desarrollados 
SRUKRPEUHVHQFRQWUyVXSULQFLSDOGHIHQVDHQHOGLVFXUVRGHDOJXQDVLQV-
WDQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVDQJORVDMRQDVTXHUHFRQRFLHURQODSURIHVLRQDOL]DFLyQ
de las mujeres periodistas y sus aportaciones, apelando no a cuestiones 
IHPLQLVWDVVLQR¿VLROyJLFDVDVRFLDGDVDODHPRFLyQ\ODVVHQVLELOLGDGHV(V-
WDVFDUDFWHUtVWLFDVSRGtDQLPSULPLUDOUHSRUWDMHXQDQXHYDSUiFWLFD\PpWR-
GRVGHFDUiFWHUHQIiWLFR\YLYHQFLDO(QHVWHVHQWLGRHOSXQWRQRGDOSDUD
7KpUHQW\HVODSDUDGRMDGHODSDUWLFLSDFLyQ\ODFRODERUDFLyQGHOVH[RIHPH-
nino en la creación de los géneros periodísticos predominantemente mas-
FXOLQRVGRQGHORIHPHQLQRVHHQFRQWUyIXHUWHPHQWHVHJPHQWDGR\HVWLJ-
matizado. Pero, a pesar de ello, su participación dio origen a elementos que 
integran las características de la prensa moderna. Esta historia tiene mucho 
que contar y podemos ver un camino que abre nuevas posibilidades histo-
ULRJUi¿FDVHQODKLVWRULDGHODSUHQVDFRQXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
3RU~OWLPRHODSDUWDGR³5HORMHVEODQGRV\SHULyGLFRVORFRVULWPRVH
imaginarios del tiempo cotidiano en el siglo XIX” hace alusión a una carac-
WHUtVWLFDFRQIHULGDDOSHULyGLFRUHODWLYDDOWLHPSR\DXQULWPRQXHYRTXH
se estableció en la sociedad debido a la gran importancia y aceptación que 
marcó su aparición masiva. Esto solamente puede compararse con la aso-
FLDFLyQGHORVIHQyPHQRVUHOLJLRVRVOLWXUJLDVEDXWL]RVHQWLHUURVERGDV\
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FXDUHVPDHQWUHRWURV3DUD7KpUHQW\HOVLJORXIX impone un nuevo ritmo 
en la manera de vivir y de marcar el tiempo a partir de la aparición del 
SHULyGLFR6XSHULRGLFLGDGHVWDEDDVRFLDGDDXQQXHYRFLFORFDOFXODGR\
ordenado, regido por los patrones impuestos por el mercado y la produc-
FLyQ(VWRGLRODSDXWDSDUDXQSHULRGRUHSHWLWLYRTXHJHQHUyKiELWRVFR-
OHFWLYRV\SUiFWLFDVFRWLGLDQDVDVRFLDGRVDVXOHFWXUDDVXHVSHUD\VXSUH-
sencia. El periódico se convirtió en un elemento clave principalmente del 
SDLVDMHXUEDQRDOHVWDUSUHVHQWHHQHOGHVD\XQRDODKRUDGHWRPDUFDIpR
HQHOWUDQVSRUWHGHUHJUHVRDFDVD$GHPiVVHxDODODDXWRUDUHSUHVHQWyXQ
símbolo de lo repetitivo pero también de la alineación social, al asociarse 
su ruptura con una actividad libre que marcó el inicio de una acción lúdica, 
que rompía con las actividades impuestas por un tiempo lineal.
(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVRWRUJDGDVDOSHULyGLFRQRVLQGLFD7KpUHQW\QR
solamente trastocaron los ritmos de sus lectores, sino también de sus crea-
GRUHVORVHVFULWRUHVTXLHQHVPRGL¿FDURQVXVWLHPSRVDOVRPHWHUVHLJXDO-
PHQWHDHVDOyJLFDUHSHWLWLYDGHSURGXFFLyQDFHOHUDQGR\IRU]DQGRVXREUD
a una obligación de escritura cotidiana, impuesta por los ritmos semanales 
o diarios de las publicaciones, que tiene como consecuencia su conversión 
en escritores periódicos.
7KpUHQW\HQHVWDREUDSRVWXODHQFDGDXQRGHVXVFDStWXORVDVSHFWRV
QRYHGRVRVTXHFRQ¿HUHQXQDPDQHUDGLIHUHQWHGHDFHUFDUVHDODKLVWRULDR
desvincularse del discurso tradicional de la misma, que permite la explo-
UDFLyQGHQXHYDVSHUVSHFWLYDV/DOtQHDFDUDFWHUtVWLFDTXHGH¿QHDOIROOHWtQ
para la autora, no constituye un espacio de segregación, el discurso de la 
SUHQVDUHSUHVHQWDXQFDPSRIpUWLOGHH[SORWDFLyQKLVWRULRJUi¿FDHQODFRQV-
WUXFFLyQGHXQGLVFXUVRLQFOX\HQWHODPRGL¿FDFLyQGHOWLHPSR\ORVULWPRV
a través de la periodicidad de la prensa acercan las investigaciones al estu-
GLRGHODFRWLGLDQLGDG\GHODVPHQWDOLGDGHVGHODVRFLHGDGIUDQFHVD
Habría que preguntarse si estas características de reciente exploración 
KLVWRULRJUi¿FDSURSXHVWDVSRU7KpUHQW\SXGLHVHQWHQHUVLPLOLWXGHVHQOD
FRQIRUPDFLyQGHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFR(OIROOHWtQFRPRVXSOH-
PHQWRH[WUDGHOSHULyGLFRWDPELpQHVFRQVLGHUDGRHQODKLVWRULRJUDItDWUD-
GLFLRQDOPH[LFDQDFRPRXQHVSDFLRGLIHUHQFLDGRVXPDPHQWHLGHQWL¿FDGR
y reservado para la creación literaria de las novelas por entregas. Empero 
el periodismo mexicano estimado como crítico y de una marcada línea po-
OtWLFDSRVHHXQDIXHUWHWUDGLFLyQGHJUDQGHVOLWHUDWRVGHLGHRORJtDOLEHUDO
206 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
que también se desenvolvían eQHOJpQHURQRYHOHVFRFRPR,JQDFLR$OWDPL-
UDQR,JQDFLR5DPtUH]\*XLOOHUPR3ULHWRORVFXDOHVHVFULEtDQHQSHULyGLFRV
muy representativos del siglo XIX, como El Demócrata o El Monitor Repu-
blicano. Esto nos permitiría llevar la discusión a nuevos cuestionamientos.
$OJXQDVSUHJXQWDVTXHQRVSRGUtDPRVSODQWHDUVRQODVVLJXLHQWHV
¢FyPRLQÀX\HURQHQODSUHQVDODVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGH)UDQFLDD
0p[LFR"¢SXHGHHQWRQFHVHOIROOHWtQGHORVSHULyGLFRVPH[LFDQRVGHOVLJOR
XIXVHUXQHVSDFLRWRWDOL]DGRUGLVLGHQWHFRPRORIXHHQ)UDQFLD"¢FyPR
WDPELpQVHYLRLQÀXHQFLDGDSRUORVJpQHURVOLWHUDULRVQRYHOHVFRVODSDUWH
GHDUULEDGHOSHULyGLFRGHVWLQDGRDODSROtWLFDPH[LFDQD"¢TXpSDSHOGHV-
empeñaron las mujeres en el ejercicio periodístico y en la constitución de 
ODRSLQLyQS~EOLFD"¢HQTXpPHGLGDODVSXEOLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDODV
mujeres —como el Recreo de las familias, retomada en México en 1833, 
GHePLOHGH*LUDUGLQ\Museé des Familles— reproducían las posturas 
ideológicas del siglo XIX"eVWDVVRQVyORDOJXQDVGHODVSUREOHPiWLFDVTXH
este libro nos plantea. Considero esta obra un aporte sustancial debido a 
ODVVLJQL¿FDWLYDVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVIUDQFHVDVTXHUHFLELyHOSDtV
VLHQGRODREUDGH7KpUHQW\XQSXQWRGHUHIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYRSDUDORV
IXWXURVHVWXGLRVVREUHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFRDVtFRPRSDUDOD
FRQIRUPDFLyQGHQXHYDVOtQHDVKLVWRULRJUi¿FDVPH[LFDQDV
Jaime Olveda (coord.), Los comandantes realistas y la guerra de Independen-
cia, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 263 p.
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siguieron haciendo presencia aún después de concluido 2010, pues apenas 
comenzando el postrero año, no tardó en aparecer un volumen, me atrevo 
a decir, único en su especie, dedicado enteramente al estudio de ciertos 
FRPDQGDQWHVPLOLWDUHVTXHGHIHQGLHURQHQWUH\HOGRPLQLRHV-
SDxROHQOD1XHYD(VSDxD%LRJUDItDVSROtWLFRPLOLWDUHVGHORVHOHPHQWRV
WRGRVHVSDxROHVDOPHQRVMXUtGLFDPHQWHTXHKLFLHURQIUHQWHDORVPRYL-
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 206-211
